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conducción temeraria.
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descripción de  temas de complejidad social y  los convierte en reportajes de  indudable 
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El objeto del trabajo del periodismo de precisión ha de ser un fenómeno social. El obje­
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Es conveniente que el periodista que se dedique a este método de trabajo posea una 
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encuestas.
El periodismo de precisión, que ha de ponerse al servicio del periodismo de investiga­
$%@(2)3,)9#)&#") "#,-%<,9')/'")$%#(0M:$'&)1)/#"%'9%&0,&)#&/#$%,-%<,9'&)/,",),-$,(<,") -'&)
objetivos que se exigen al periodismo responsable.
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